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oger Hodgson war 1969 Mit-
begründer der britischen 
Rock-Legende Supertramp 
und war bis zu seinem Aus-
stieg 1983 musikalisch schöpferisches Mit-
glied der Band. Im Laufe seiner 14 Jahre in 
der Band schrieb, sang und arrangierte er 
die meisten der berühmten Hits, die Super-
tramp zu einem weltweiten Phänomen 
machten. Seine zeitlosen Klassiker wie „Give 
a Little Bit“, „The Logical Song“, „Dreamer“, 
„Take the Long Way Home“, „Breakfast in 
America“, „School“, „Fool’s Overture“ und 
„It’s Raining Again“ haben dazu beigetragen, 
dass die Band international weitaus mehr 
als 60 Millionen Alben verkauft hat.
Während manch einer den Namen Roger 
Hodgson vielleicht nicht kennt, so erkennt 
doch jeder seine unverwechselbare Stimme - 
eine der markantesten Stimmen der Rock-
geschichte! Die klassischen Hitsongs, die der 
Musiker geschrieben und gesungen hat – 
oft als Supertramp Songs benannt – sind  
tatsächlich Roger Hodgson Songs.
Auch 2019 wird er all seine Hits, die er zuerst 
mit Supertramp aufgenommen hat, und 
seine anderen Klassiker spielen: „Sister Mo-
onshine“, „Child of Vision“, „Hide in Your 
Shell“, „Even in the Quietest Moments“ und 
Publikumshits aus seinen Soloalben – „Had 
a Dream“, „Only Because of You“, „Lovers in 
the Wind“, „In Jeopardy“ und „Along Came 
Mary“. Begleitet von einer atemberauben-
den vierköpfigen Band wird Hodgson im 
Rahmen seiner „40th Anniversary Breakfast 
in America“-Tournee in zahlreichen Ländern 
Halt machen. In Deutschland wird er neben 
München, Düsseldorf, Hannover und Kiel 
auch Zwickau ansteuern. Am 06.09.2019 
wird er die Stadthalle Zwickau mit seiner 
einzigartigen Stimme füllen.  
Auch die Medien sind sich einig, dass Roger 
Hodgson einer der ganz Großen ist. „All die 
Jahre nahm ich an, ich sei ein Supertramp-
Fan, wobei ich eigentlich ein Roger-Hodgson-
Fan war und bin. Was für ein Konzert! Ich 
kann dazu nur ‚WOW‘ sagen.“, so David 
Wild von den Rolling Stones. „Es gibt nur 
wenige Sänger, die bei den ersten Klängen 
eines Liedes auf Anhieb zu erkennen sind, 
aber Roger Hodgson ist definitiv einer, der 
zu dieser einzigartigen Gruppe gehört. Die 
Stimme des Sängers/Songschreibers von Su-
pertramp ist ebenso unverwechselbar wie 
der eigenständige Keyboard-Klang seiner 
frühen Hits.“, schreibt die Londoner Times. 
Die Huffington Post bringt schließlich auf 
den Punkt, was Sie am 06.09.2019 in der 
Stadthalle Zwickau erwartet: „Das ist das 
einzig Wahre: ein legendärer Musiker, in 
Hochform und strahlender Präsenz, beglei-
tet von einer exakt eingespielten, groß- 
artigen Band. Ein Abend mit Roger Hodgson 
wird für Sie einen neuen Maßstab für  
Konzertbesuche setzen.“
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Sie sind in nächster Zeit zu einer unserer 
Veranstaltungen in der Stadthalle oder im 
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“? Sie wer-
den angesprochen, an einer Umfrage teil-
zunehmen? Dann sagen Sie JA und nehmen 
sich ein wenig Zeit, um uns Ihre Meinung 
mitzuteilen! 
Im Januar diesen Jahres hat unser neuer 
Student der Berufsakademie Breitenbrunn 
sein erstes Praxissemester in der Stadthalle 
begonnen und zur Qualitätssicherung eine 
Kundenbefragung ausgearbeitet. Ab sofort 
wird er Sie schließlich im Foyer unserer Ver-
anstaltungshäuser um Ihre Meinung zu den 
Themen Gastronomie, Sauberkeit, Organisa-
tion, Einlass,  Informationsbeschaffung  
etc. bitten. 
Gleichzeitig wird er die Möglichkeit nutzen, 
Sie über unsere vielfältigen kostenlosen 
Informationsangebote zu informieren. 
Ob Website, Newsletter, Social Media, 
Printerzeugnisse oder unsere Vorverkaufs-
stellen – mit der Kultour Z. sind Sie stets 
auf dem neusten Stand! 
Hinweis 
 
Auf www.kultour-z.de finden Sie täglich 





 SÄCHSISCHES BRAUHANDWERK SEIT 1857
Genießen Sie jetzt ein Stück Heimat –




Ein buntes Programm für das Frühjahr 
Nach fast zwei Jahren in der „Neuen Welt“ zieht 
das Puppentheater-Ensemble im Sommer 2019 mit 
all seinen Publikumslieblingen zurück ins restau-
rierte Zuhause. Doch bevor sich der funkelnde 
Vorhang und die Türen des Puppentheaters in der 
Gewandhausstraße wieder von Neuem öffnen, 
bieten wir Ihnen in der „Neuen Welt“ noch ein 
buntes und vielfältiges Programm für das Frühjahr. 
Es geht um Wünsche, Glück, Individualität und Ei-
fersucht. Treffen Sie alte Bekannte wie „Das kleine 
Ich bin Ich“ oder das „SAMS“ und lernen Sie neue 
Gesichter wie den kleinen „Häwelmann“ oder Vicky 
















09.03.2019, 16.00 Uhr, Premiere 
Der kleine Häwelmann (3–7 Jahre)  
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
28.04.2019, 16.00 Uhr, Premiere 
Tausche Baby gegen Hamster (4–99 Jahre) 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
23.06.2019, 16.00 Uhr, Premiere 
Hans im Glück (5–99 Jahre)  
Sommertheater unter freiem Himmel  
in der Alten Posthalterei 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
 
Oma & Opa-Tag im Puppentheater 
Sie wollen mehr Zeit mit Ihren Enkeln verbringen, 
Geschichten und Abenteuer gemeinsam erleben? 
Dann kommen Sie doch einfach zu uns ins Puppen-
theater Zwickau. An einem Nachmittag im Monat 
findet bei uns der „OMA+OPA Aktionstag“ statt. Und 
sammeln lohnt sich! Für jeden Besuch am Aktions- 
tag erhalten Sie einen Stempel auf unserer Sammel- 
karte. Jede 6. Vorstellung ist für alle kostenfrei!  
20.02.2019, 17.00 Uhr 
Das Katzenhaus (5–99 Jahre) 
14.03.2019, 17.00 Uhr  
Der kleine Häwelmann (3–7 Jahre)
11.04.2019, 17.00 Uhr  
Das kleine Ich bin Ich (3–99 Jahre) 
 




Die genauen Spielzeiten sowie alle Informationen 
zu den Stücken finden Sie im aktuellen Spielplan 
und unter www.puppentheater-zwickau.de
Tickets erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen  
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie unter  
0375. 27130. Buchungen für Schulen und  
Kindergärten nehmen wir gern telefonisch  
unter 0375. 2713290 oder per E-Mail an  
info@puppentheater-zwickau.de entgegen. 
 02   03 












































„Gospelholydays“ ist zurück in Zwickau! Egal ob 
Anfänger, Amateur oder Profi, „Unter-der-Dusche-Sän-
ger“ oder Bandmitglied – am 31.03.2019 ist Jedermann 
Teil eines riesigen Gospelchors! Bis Mitte Februar 
konnten sich Gospelfans aus Nah und Fern für das 
3-tägige Gospelholydays-Festival (vom 29.–31.03.2019) 
in der Stadthalle Zwickau anmelden. Sie lernen dabei 
von nationalen und internationalen Weltklasse-Gos-
pelsängern, proben Songs aus den Genres Pop, Soul 
und Funk und verschmelzen langsam zu einer großen 
Gospelfamilie. Für rund 1.000 Gospelbegeisterte 
stehen somit 3 Tage Gospelfieber inklusive zahlreicher 
Probetrainingseinheiten auf dem Programm –  
mit einem Ziel stets vor Augen: 
 
 
                      Am Sonntagabend, 
dem 31.03.2019, zum öffentlichen Gospelholydays-Ab-
schlusskonzert selbst auf der großen Bühne zu stehen 
und zusammen mit 1.000 weiteren Stimmen einen 
Chor zu bilden. Das Gospelevent ist eines der größten 
in Mitteldeutschland und lockt nun bereits zum drit-
ten Mal zahlreiche Menschen aus ganz Europa nach 
Zwickau. Im Fokus des dreitägigen Events stehen  
vor allem der Spaß und die Liebe zur Musik. Denn  
Gospel ist nicht nur eine Musikrichtung – es verbindet 
Menschen, gibt Kraft, steckt an und begeistert  
Teilnehmer sowie Zuhörer. Feiern auch Sie mit  
und sichern sich die Tickets für ein Abschluss- 
konzert mit Wow-Effekt!
Am 16.05.2019 ist die Rockröhre mit ihren Hits wie „Lost In 
France“, „Total Eclipse Of The Heart“ oder „Holding Out For 
A Hero“ live in der Stadthalle Zwickau zu erleben! 
Von Ende April bis Anfang Juni 2019 gastiert die Blondine 
mit der markanten Reibeisenstimme hierzulande, um samt 
Quartett ihre zahlreichen Charts-Stürmer zwischen Rock und 
Balladen in bestuhlten Hallen live zu präsentieren. Außer 
Bonnies Greatest Hits, zu denen ihr für Großbritannien 
beim Eurovision Song Contest 2013 in Malmö vorgetragenes 
„Believe In Me“ gehört, gibt es auch noch neue Songs der 
gebürtigen Waliserin zu hören. Sie stammen von ihrem 
neuen Studio-Album „Between The Earth & The Stars“, 
dessen Veröffentlichung bei earMUSIC für das Frühjahr 2019 
vorgesehen ist. Ihre charakteristische Färbung nahm Bonnie 
Tylers Stimme übrigens nach einer Stimmlippen-OP in den 
70ern an: Sie hatte sich nicht an den Rat des Arztes gehalten, 
nach dem Eingriff länger zu schweigen …! 
Erleben Sie Bonnie Tyler hautnah und sichern Sie sich 
rechtzeitig Ihre Tickets – in den Vorverkaufsstellen  
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie in allen bekannten 
Vorverkaufsstellen der Region.
Diesen Sommer will der irisch-amerikanische Sänger mit 
24 Veranstaltungen in ganz Deutschland und Österreich 
seine Pop- und Rocksongs spielen. Das neue Album „iD“ 
(Deutsch: Identität) zeigt sein vielseitiges und außer- 
gewöhnliches Leben als Künstler und trifft durch die  
Einbeziehung aktueller Themen den heutigen Zeitgeist. 
Erleben Sie Michael Patrick Kelly am 19.07.2019 auf 
der Freilichtbühne Zwickau! Tickets erhalten Sie in den 
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie in 
allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Mehr als 12 Jahre reiste „Paddy Kelly“ als Straßenmusiker 
mit der Kelly Family durch Europa und Amerika. Heute ist 
der 42-Jährige Musikproduzent, Komponist, TV-Star und 
stets Musiker mit Leib und Seele. 
Ohnehin ist der Familienname „Kelly“ weltweit bekannt. Mit 
Maite, Angelo und Joey hat Michael Patrick Kelly insgesamt 4 
Halb- und sieben Vollgeschwister. Neben dem Erfolg seiner 
bisher 4 erschienenen Alben trat er im Frühjahr 2017 das erste 
Mal erfolgreich beim TV-Format „Sing meinen Song“ auf. 
2018 konnte er sich als Coach und Musikexperte bei „The 
Voice of Germany“, neben Stars wie Yvonne Catterfeld, Mark 
Forster und Michi Beck & Smudo von den Fantastischen 4,
mit dem Kandidat Samuel Rösch als Sieger der 8. Staffel 
durchsetzen. 
Die PrinzenPflaumenmusEric Burdon Baufachmesse
Unbedingt ein Termin zum Vormerken! Am 12.07.2019  
werden die Prinzen mit Sinfonieorchester auf der  
Zwickauer Freilichtbühne aufwarten.   
Nach zahlreichen ausverkauften Shows im Frühjahr 
2018 in den schönsten Konzerthäusern Deutschlands – 
von der Elbphilharmonie in Hamburg über die Alte Oper 
in Frankfurt/Main bis zur Gasteig Philharmonie in 
München – geht die Erfolgsproduktion 2019 in die 
nächste Runde. 
Konzerte mit Hits wie „Alles nur geklaut“, „Ich wär’ so 
gerne Millionär“ oder „Küssen verboten“ aus zweieinhalb 
Jahrzehnten, begleitet vom Orchester der Musikalischen 
Komödie Leipzig, mit extra für diesen besonderen Anlass 
geschriebenen Arrangements. 
Über sechs Millionen verkaufte Alben, weit über drei 
Million Konzertbesucher, zwei Echos, 6 x Platin, 16 x Gold, 
unzählige Chartplatzierungen und 5 Top-Ten-Alben. Die 
Prinzen sind eine der erfolgreichsten und beliebtesten 
deutschen Bands. Ihre Hits sind längst zu Klassikern  
geworden, mit denen sich eine ganze Generation  
identifiziert. 
Eric Burdon & The Animals gehen 2019 auf Abschiedstour. 
Am 28.06.2019 machen sie Halt in der Stadthalle Zwickau.  
Der britische Rockmusiker Eric Victor Burdon lässt dieses 
Jahr, zusammen mit seiner 1964 gegründeten Band „The 
Animals“, nochmal die Funken fliegen. Mit seinen bekann-
testen Songs wie „We Gotta Get Out of This Place”, „San 
Franciscan Nights”, „Monterey” und „Spill the Wine” will er 
seine Fans aus Deutschland noch ein letztes Mal in die wilde 
Zeit der 60er und 70er entführen. Stark geprägt vom politi-
schen und kulturellen Einfluss der damaligen Zeit schaffte 
es der heute 78-Jährige mit zahlreichen erfolgreichen Titeln 
und Alben in die Charts. Durch die Zusammenarbeit mit Le-
genden wie Chuck Berry, Jimi Hendrix, Jimmy Witherspoon 
und Otis Redding wuchs nicht nur sein Bekanntheitsgrad 
enorm, v.a. auch seine Erfahrung und musikalische Prä-
gung. So experimentierte er erfolgreich mit verschiedenen 
Musikrichtungen wie Blues und Soul, die er auf seine  
eigene Art und Weise interpretierte.
Karten für diese Veranstaltung erhalten Sie in den Vor-
verkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie in 
allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Mach dich schlau zum Thema Bau! 
Pünktlich zum Start in die Bausaison 2019 öffnen sich vom 
15. bis 17.03. die Türen der Stadthalle Zwickau. Drei Tage 
lang dreht sich dann wieder alles um die Themen Bauen, 
Wohnen, Renovieren sowie Energie, Finanzierung und 
Sicherheit. Die Messe bietet die optimale Plattform erste 
Informationen einzuholen und zu vergleichen, um dann 
mit der Planung des Bau- oder Modernisierungsvorhabens 
zu beginnen. Bei über 100 Ausstellern findet Jeder sei-
nen kompetenten Ansprechpartner. Das breit gefächerte 
Ausstellungsspektrum reicht vom Keller bis zum Dach und 
bietet für Jeden etwas – ob Jung oder Alt, Singles oder Groß-
familie, Hauseigentümer oder Mieter sowie Bauwillige und 
Sanierer. Ein interessantes Fachprogramm sowie Live- 
Demonstrationen zu aktuellen Themen bieten dem  
Besucher zusätzliche Informationsmöglichkeiten.  
Geöffnet ist die Messe täglich von 10.00 – 18.00 Uhr. 
Die Tageskarte kostet 5,00 Euro, ermäßigt 4,00 Euro. 
Fachbesucher und Senioren zahlen am Freitag ermäßigten 
Eintritt. kultCARD-Inhaber erhalten 1,00 Euro Rabatt  
auf den Vollzahlerpreis. Mehr auf www.zwickau-messe.de
FREILICHTBÜHNE ZWICKAU
facebook.com/FreilichtbuehneZwickau
Pink Floyd sind eine der größten Bands aller Zeiten und 
haben längst ihren Platz im Rock-Olymp. Seit dem viel zu 
frühen Tod des Pink Floyd-Keyboarders Richard Wright im 
Jahr 2008 steht allerdings auch endgültig fest, dass Pink 
Floyd leider nie mehr in der Originalbesetzung zu sehen 
sein werden.
Die Pink Floyd-Tributeband Echoes trägt das Erbe dieser 
legendären Band jedoch weiter. „Pink Floyds Meisterschü-
ler“ (Vogtland-Anzeiger) haben das in den letzten Jahren 
bei über 300 Konzerten europaweit eindrucksvoll bewie-
sen und dabei zigtausende Menschen begeistert. Echoes 
nehmen ihr Publikum mit auf eine höchst emotionale Reise 
zur dunklen Seite des Mondes, von „Ummagumma“ über 
„Meddle“, „Dark Side Of The Moon“, „Wish You Were Here“, 
„Animals“ und „The Wall“ bis hin zur Post-Waters-Ära. 
Neben einem umfassenden „Best Of Pink Floyd“ kommen 
dabei auch so manche fast schon in Vergessenheit gerate-
ne Werke wieder zu Gehör. Mit ihrer knapp dreistündigen 
Show präsentieren Echoes ein atemberaubendes Spektakel, 
das auch dem visuellen Aspekt der einzigartigen, giganti-
schen Konzerte von Pink Floyd in nichts nachsteht. Mo-
dernste Licht- und Lasertechnik, kombiniert mit aufwändi-
gen, computergesteuerten Videoprojektionen, garantieren 
mit einem ebenso überragenden Sound ein unvergess- 
liches, außergewöhnliches und einzigartiges Live-Erlebnis. 
Freuen Sie sich auf ein stimmungsvolles und  
spektakuläres Konzertereignis in floydianischer  
Atmosphäre – am 16.11.2019 in der Stadthalle Zwickau!  














Unter diesem Motto – mit der Tournee zum Mus – wird 
Helge Schneider am 24.08.2019 die Freilichtbühne  
Zwickau zum Lachen bringen. 
Pünktlich zum Beginn der Pflaumensaison im August 
präsentiert Helge Schneider auf Deutschlands Bühnen 
seine neue „Tournee zum Mus“ – wie gewohnt mit einer 
bunten Mischung aus Musik und Kabarett. Der 64-jährige 
Komiker und Musiker bringt dieses Jahr keine Pflaumen 
mit auf die Bühne, im Gepäck hat er stattdessen wie immer 
einen prallen Korb aus genüsslicher Comedy in Verbindung 
mit klangvollen Jazzmelodien. Schon als junger Bursche 
lernte Helge binnen kürzester Zeit den Umgang mit Klavier, 
Saxophon, Gitarre und Co. Im Laufe der Jahrzehnte entwi-
ckelte er einen roten Faden, der sich bis heute durch seine 
Filme, Songs und Live-Auftritte zieht. Die improvisatorische 
Art, Mimik und Gestik und sein meist unsinniger Humor 
machen jede Show einzigartig und sind der Grund für stets 
gefüllte Hallen.
Karten für diese Veranstaltung erhalten Sie in den Vor-
verkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie in 
allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region. 
Probenfoto „Der kleine Häwelmann“
VERANSTALTUNGSPLAN
Mehr unter Kultour-Z.de
März 2019 bis März 2020
 04   05 









(neben der Information) 

















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 
Inhabern Extra-Rabatte auf den 
Eintrittspreis im Vorverkauf.
Findet uns bei Facebook 
und Instagram!










17.09.2019, 19.30 Uhr 
Katrin Weber –   
Nicht zu fassen! 
Kartenkontingent erschöpft
10.10.2019, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter – Hurra, ab Montag ist 
wieder Wochenende! 
26,45–33,05 Euro
20.10.2019, 18.00 Uhr 
Uwe Steimle: Zeit heilt alle Wunder 
30,00–35,75 Euro
23.10.2019, 19.30 Uhr 
Donna Leon – Commissario Brunettis  
28. Fall mit Annett Renneberg 
24,00–30,00 Euro
01.11.2019, 19.00 Uhr 
The Dark Tenor –  
 Laut & Akustisch Tour 2019 
42,75 Euro
03.11.2019, 15.30 Uhr 
Die große Johann Strauß Gala 
19,00–39,00 Euro
06.11.2019, 19.30 Uhr 
Vida! Tango Argentino 
35,25–47,35 Euro
09./10.11.2019, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Traumtage Zwickau 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
12.11.2019, 19.30 Uhr 
The Spirit of Woodstock 
37,90–59,90 Euro
18.11.2019, 19.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,50–24,50 Euro
28.11.2019, 20.00 Uhr 
Johann König:  
 Jubel, Trubel, Heiserkeit 
27,55–29,75 Euro
02.12.2019, 16.00 Uhr 
Fröhliche Weihnachten mit  
Frank Schöbel & Gästen 
33,25–47,55 Euro
13.02.2020, 19.30 Uhr 





Love Me Tender 
26,30–41,70 Euro
 Stadthalle Zwickau 
01.03.2019, 19.30 Uhr 
Kastelruther Spatzen Live 2019 –  
Älter werden wir später 
55,90–68,60 Euro 
02./03.03.2019, 11.00–18.00 Uhr 
2. Kunsthandwerk- und Kreativmarkt 
Tageskasse
09.03./06.04./05.10.2019, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro




Gospelholydays 2019 – Festival 
Anmeldung erforderlich
31.03.2019, 17.00 Uhr 
Gospelholydays 2019 – Abschluss-Konzert 
29,00–59,00 Euro
09.04.2019, 20.00 Uhr 
Maite Kelly 
Die Liebe siegt sowieso 
57,90–62,90 Euro
TROMMELWIRBEL! – Maite Kelly geht auf 
kreative Überholspur und erfreute ihre Fans 
mit einem brandneuen Album im Oktober 
2018 sowie einer neuen Tournee, die sie für 
das Frühjahr 2019 ankündigte. Ihre erste 
Solotournee „Die wunderbare Welt der Maite 
Kelly“ hat eingeschlagen wie ein Komet – 
ausverkaufte Häuser, Verlegungen in größere 
Hallen, Zusatztermine und Lobeshymnen 
von den Medien! Die wunderbare Maite 
Kelly schaffte es, mit ihrer warmherzigen 
Ausstrahlung und ihrer Vielseitigkeit Alle 
in ihren Bann zu ziehen. Wer sie bereits 
live auf der Bühne erleben durfte, weiß, 
mit welch elektrisierender Energie und 
liebevoller Hingebung die Sängerin ihre 
Hits präsentiert. Und Maite Kelly wäre 
nicht Maite Kelly, wenn es dabei nicht mal 
temperamentvoll, turbulent, humorvoll, 
mitreißend, aber auch melancholisch und 
nachdenklich zugehen würde.
12.04.2019, 20.00 Uhr 
Paul Panzer: Glücksritter –  
vom Pech verfolgt 
34,60 Euro
13.04./28.09./16.11.2019, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
16.05.2019, 20.00 Uhr 
Bonnie Tyler – Between the Earth &  
The Stars Live 2019 
49,85–85,50 Euro
28.06.2019, 20.00 Uhr 
Eric Burdon & The Animals – Abschiedstour 
62,95–97,95 Euro
06.09.2019, 20 Uhr 
Supertramp’s Roger Hodgson 
59,94–73,74 Euro
12./13.10.2019, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Gesund & Aktiv Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
19.10.2019, 20.00 Uhr 
Felix Lobrecht: Hype 
30,50 Euro 
25./26.10.2019, 20.00/19.30 Uhr 
17. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
22,55 Euro
09.11./14.12.2019, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
13.11.2019, 10.00–16.00 Uhr 
Firmenkontaktmesse ZWIK 2019 
Entritt frei
16.11.2019, 20.00 Uhr 
Echoes – Pink-Floyd Tributeshow 
34,00–39,00 Euro
22.11.2019, 20.00 Uhr 
Mario Barth: Männer sind faul,  
sagen die Frauen 
34,95–55,95 Euro
30.11.2019, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night – Das Konzert der 
Filmmusiken 
33,50–41,50 Euro
01.12.2019, 14.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
23,95–28,95 Euro
07./08.12.2019, 12.00/10.00–18.00/17.00 Uhr 
6. Weihnachts-Kreativmarkt 
Tageskasse: 5,00 Euro
27.12.2019, 20.00 Uhr 
Die Schöne und das Biest 
59,90–89,90 Euro
28.12.2019, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
11.01.2020, 18.00 Uhr 
Simply The Best – Die Tina Turner Story 
VVK-Start: 20.02.2019
22.01.2020, 20.00 Uhr 
Martin Rütter: Freispruch! 
37,95 Euro
29.02.2020, 20.00 Uhr 
Ralf Schmitz: Schmitzeljagd 
35,25 Euro
19.03.2020, 20.00 Uhr 
Dr. Eckart von Hirschhausen: Endlich! 
34,85–47,20 Euro
28.03.2020, 20.00 Uhr 
Beat it! – Das Musical über den King of Pop 
35,50–109,50 Euro
Neue Welt Zwickau
02.03.2019, 09.30 Uhr 
Meisterschaften im Turniertanz des TSC 
Silberschwan Zwickau e. V.  
Tageskasse: 6,00–8,00 Euro
02.03.2019, 18.30 Uhr 
Meisterschaften im Turniertanz des TSC 
Silberschwan Zwickau e. V. 
22,50–37,50 Euro
03.03.2019, 15.00–18.00 Uhr 
Kinderfasching 
5,30–6,80 Euro
07.03.2019, 19.30 Uhr 
5. Sinfoniekonzert – Glückwunsch II 
21,90–29,60 Euro
08.03.2019, 20.00 Uhr 
Die Nacht der Musicals 
43,90–117,90 Euro
10.03.2019, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie –  
Die Nacht der Illusionen 
33,50–37,50 Euro
15.03.2019, 20.00 Uhr 
The Firebirds Burlesque Show 
An evening with cool guys 
26,65–36,55 Euro
Willkommen auf einer exquisiten Zeitreise! 
Ein Hauch Frivolität, ein Schuss Nostalgie, 
eine Prise prickelnder Sinnlichkeit – garniert 
mit einem frechen Augenaufschlag: Nach 
erfolgreichen Tourneen mit über 80 Termi- 
nen geht im Februar 2019 die fünfte Staffel 
der Firebirds Burlesque Show mit neuem  
internationalen Cast und neuen musika-
lischen und burlesquen Inhalten auf Tour. 
Sechs Damen aus sechs Ländern! Diese 
wahrhaft reizenden, sündigen Damen tref- 
fen auf Deutschlands heißeste Rock’n’Roll- 
Formation „The Firebirds“. Zusammen mit  
der charismatischen Sängerin „Kiki De Ville“ 
aus England bieten sie musikalisch zeitlos 
gutes Entertainment aus Klassikern der 50s 
& 60s, charmanten A-Cappella-Einlagen 
und jazzigen Momenten. Ein mitreißender 
Abend – eine bunte und verträumte Insel im 
hektischen Alltagsgrau der heutigen Zeit. 
16.03.2019, 16.00 Uhr 
Stefan Mross – Immer wieder sonntags 
44,90–46,90 Euro
17.03.2019, 18.00 Uhr 
Please, Mr. Postman – The Beatles Musical 
44,95–47,95 Euro
21.03.2019, 17.00 Uhr 
Original Hoch- und Deutschmeister  
aus Wien 
38,90–44,90 Euro
24.03.2019, 17.00 Uhr 
Marshall & Alexander – Die große 
musikalische Weltreise 
44,90–49,90 Euro
30.03.2019, 19.00 Uhr 
10 Jahre TSG Rubin – Ballnacht der Rubine 
25,00–55,00 Euro
31.03.2019, 16.00 Uhr 
Die große Gala-Nacht der Operette 
39,95–44,95 Euro
02.04.2019, 19.30 Uhr 
Rock the Circus – Musik für die Augen 
44,90–62,90 Euro
03.04.2019, 19.30 Uhr 
The 12 Tenors 
Best of-Tour 
31,90–38,90 Euro
Zwölf internationale Top-Sänger, begleitet 
von einer hochkarätigen Band! Zwölf ein- 
zigartige Stimmen, umrahmt von einer 
spektakulären Lichtshow! Ein eindrucks-
volles Klangerlebnis und eine Show der Extra- 
klasse! Sie singen, sie tanzen, sie begeistern 
und die Presse ist sich einig: „Ihr Kapital 
sind große Stimmen, Charme und Esprit 
sowie, speziell für die Damen im Saal, das 
verführerische Augenzwinkern und der 
kokette Hüftschwung“ (Mainpost). Seit 11 
Jahren faszinieren THE 12 TENORS in ganz 
Europa ihr Publikum. Ihre stimmliche und 
persönliche Vielfalt macht ihre Einzigartig- 
keit aus und ihre Leidenschaft zur Musik 
vereint sie. Nun kündigt das stimmgewaltige 
Ensemble ihre große BEST OF-Tour an und 
verspricht ein musikalisches Feuerwerk,  
das den Zuschauer die größten Lieder aller 
Zeiten – präsentiert in aufwendigen Arran- 
gements – nochmal ganz neu erleben lässt.
11.04.2019, 19.30 Uhr 
6. Sinfoniekonzert – Kein Tabu! 
21,90–32,90 Euro
13.04.2019, 19.00 Uhr 
Tanz im Big Band Sound 
21,50 Euro
14.04.2019, 18.00 Uhr 
Abba Gold – The Concert Show 2019 
44,95–47,95 Euro
05.05.2019, 19.00 Uhr 
Die Bierhähne: Die Herren der Ringe! 
18,00–23,50 Euro
09.05.2019, 19.30 Uhr 
7. Sinfoniekonzert – Himmlisches Leben 
21,90–29,60 Euro
10.05.2019, 20.00 Uhr 
Farid – The Art of True Illusion 
37,20–42,70 Euro,  verlegt vom 14.11.2018
12.05.2019, 16.00 Uhr 
Die große Schlager Hitparade 2019 
46,00–48,10 Euro
25./26./29./31.05./01.06.2019 
Ein Käfig voller Narren 
29,60–32,90 Euro
06.06.2019, 19.30 Uhr 
8. Sinfoniekonzert – Schumann-Fest 2019 – 
Glückwunsch III 
21,90–29,60 Euro
22.06.2019, 17.00 Uhr 
MDR Musiksommer 2019 – Viva Italia 1 
Karten über den MDR
12.09.2019, 19.00 Uhr 
Sparkassen GALA 
Karten über die Sparkasse
12.07.2019, 19.30 Uhr 
Die Prinzen mit Sinfonieorchester 
67,50 Euro
19.07.2019, 19.30 Uhr 
Michael Patrick Kelly: ID Tour 2019 
49,00 Euro
26.07.2019, 20.00 Uhr 
Alles ist erlaubt 
1.000 Jahre EAV 
54,50 Euro
Alles ist erlaubt – 1.000 Jahre EAV! Unter 
diesem Motto wird die Erste Allgemeine 
Verunsicherung (EAV) 2019 zum 
40-jährigen Bühnenjubiläum ihre (erste?!) 
Abschiedstournee begehen. Mit ihren 
Single-Hits wie „Küss die Hand, schöne 
Frau”, „Ba-Ba-Banküberfall”, „Ding Dong”, 
„Samurai” und „An der Copacabana” 
mischten sie in den 80er und 90er Jahren 
die deutschsprachige Musikszene auf und 
feierten fulminante Erfolge. 2019 nimmt die 
Verunsicherung nun Abschied von ihrem 
Bühnenleben. Die Zuschauer erwartet ein 
kurzweiliges Programm mit Allem, was die 
Satiriker zu bieten haben. Unterhaltsame 
und emotionale Rückblicke in alte Tage sowie 
erfrischend neue Lieder werden Liebhaber 
von Kabarett, Rock, Pop und Sämtlichem, was 
dazwischen liegt, begeistern.  
28.07.2019, 18.30 Uhr 
Oldie-Rock-Legenden: 
The Lovin’ Spoonful & Marmalade und  
CCR Clearwater-Creedence Revival 
49,95 Euro
24.08.2019, 19.00 Uhr 
Helge Schneider: Pflaumenmus –  
Die Tournee zum Mus! 
41,50 Euro
Märkte und Veranstaltungen Zwickau 






10.04./08.05./12.06.2019, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
13./14.04.2019, 10.00/11.00–18.00 Uhr 





25./26.05.2019, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- & Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
21./22.06.2019, 18.30/16.00 Uhr 
summer swing bei Schumann 
Hauptmarkt
22./23.06.2019, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- & Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
26.06./31.07./28.08.2019, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 
Hauptmarkt
29.06.2019, 20.00 Uhr 
Classics unter Sternen 2019 
Hauptmarkt 
33,95–39,95 Euro
10.07./07.08./11.09.2019, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
20./21.07.2019, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- & Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
27.07.2019, 20.00 Uhr 
4. Planitzer Schlossakkord: Annett Louisan 
Schloss Planitz 
52,00 Euro




07./08.09.2019, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- & Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
21./22.09.2019, 10.00/11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof






09.10./06.11.2019, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
20.10.2019, 19.00 Uhr 
Handmade Sound Barbara –  
Stan Webb’s Chicken Shack 
Kirche St. Barbara 
in Vorbereitung
Hinweis 
Auf www.kultour-z.de finden Sie täglich 




































































Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Das Radeberger Bier-Theater ist ihre Geburtsstätte, in 
der sie seit 2004 regelmäßig mit Musik und Schauspiel 
aufwarten. Die Bierhähne sind Hans Jörg Hombsch und 
Holger Blum, besser bekannt als „Hans-Jürschn“ und 
„Blumi“. Bereits mit ihren ersten Stücken „Die Bierhähne 
als Strohwitwer“ (2004), „Die Bierhähne als Ich-AG“ (2005), 
„Die Bierhähne in der Rumpelkammer“ (2006) und „Feuer-
wasser und Posaune“ (2007) bescherten sie dem Rade- 
berger Bier-Theater eine ausverkaufte Halle.  
Am 05.05.2019 sind die Musiker und Schauspieler mit ih-
rem Programm „Die Herren der Ringe“ nun auch zum ers-
ten Mal zu Gast im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in 
Zwickau, um mit Ihnen einen tollen Abend zu verbringen.
Getreu dem Motto „Lieber etwas mehr auf den Hüften, als 
nur Gemüse im Hirn“ gehen die beiden Herren schon seit 
Jahren durch das eigene Leben. Dabei kämpfen sie 
unermüdlich für die Gleichberechtigung zwischen Über-
gewicht und Normalgewicht. Doch was ist schon normal? 
Es ist wohl bekannt, dass Kalorien am besten schmecken 
und der angenehmste Sport der Sport im Fernsehen ist. 
Erleben Sie die Bierhähne mit ihrer neuen Bühnenshow, 
wo sie erkennen werden, dass es gute Fette und auch 
schlechte Fette gibt, aber die Bierhähne mit Sicherheit zu 
den „guten Fetten“ gehören – denn sie sind nicht umsonst 
„Die Herren der Ringe“!
PS: ...natürlich wieder mit an Bord:  
Jens Albrecht alias Inge Borg!
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in den  
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  






























... so lautet der Originaltitel des bekannten und vielfach aus-
gezeichneten Broadway-Musicals „Ein Käfig voller Narren“. 
Vom 25.05. bis 01.06.2019 ist es in der Inszenierung von 
Winfried Schneider auch in Zwickaus „Neuer Welt“  
zu erleben!  
Für die Rolle des Travestiestars Albin alias Zaza konnte der 
Publikumsliebling Maximilian Nowka gewonnen werden. 
Als sein Partner George gibt es ein Wiedersehen mit  
Shin Taniguchi. Die Musikalische Leitung hat der GMD Leo 
Siberski, Andrea Hölzl gestaltet Bühnenbild und Kostüme. 
Durch die prämierte Verfilmung wurde 1983 der Broadway 
auf die turbulente Pariser Komödie „La Cage aux Folles“ 
aufmerksam, die kurz nach der aufkommenden Enttabui-
sierung homosexueller Beziehungen in den 1960er Jahren 
nicht nur in der Schwulenszene Kultstatus erlangte.  
Altmeister Jerry Herman („Hello Dolly!“) stürmte mit  
dem Lied „I am what I am“ weltweit die Charts.
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in den  
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region. 





Paris Hilton wollte ihren Augen nicht 
trauen, Actionhero Bruce Willis hatte 
es gleich komplett die Sprache verschla-
gen und auch TV-Legende Thomas 
Gottschalk, Fußballgott Lukas Podolski 
und Schlager-Queen Helene Fischer 
glauben seither an Magie. An SEINE 
Magie: FARID zählt zu Deutschlands 
faszinierendsten Illusionisten, der 
mit seinen Shows regelmäßig eine 
Fangemeinschaft im In- und Ausland 
begeistert. Am 10.05.2019 stellt der 
Magic Artist sein brandneues Bühnen-
programm – The Art of true Illusion – in 
Zwickaus „Neuer Welt“ vor. „Mein Ziel 
ist es, das Publikum mit meiner Kunst 
zu berühren. Ich will jeden einzelnen 
Zuschauer mitnehmen auf eine kleine 
Reise, auf der er seine Sorgen für ein 
paar Momente vergessen kann und 
vielleicht für einen Augenblick wieder 
zum staunenden Kind wird“, so FARID 
über sein neues Programm. „Alles soll 
so authentisch wie möglich sein.“ 
    
FARID ist der Magier der leisen Töne, 
der während seinen Shows eine ganz 
besondere Nähe zu den Zuschauern 
aufbaut. Ob er komplette Autos vor 
den ungläubigen Augen des Publikums 
auftauchen lässt oder die geheimsten 
Gedanken seiner Kandidaten liest:  
Zu FARIDs Spezialitäten gehören  
große Illusionen und Bühnenshows,  
genauso wie unerklärliche Mini- 
mal- Kunststücke.
Eine Woche vor Ostern, am 13.04.2019, lädt das Konzert- 
und Ballhaus „Neue Welt“ erneut zu einem Tanzabend  
im Big Band Sound ein. 
Für die entsprechende musikalische Umrahmung sorgt ab 
19 Uhr die SWS-Big-Band. SWS ist die Abkürzung für Süd-
West-Sachsen – eine Region, in der einst Größen von Büh-
ne und Film zu Hause waren und heute noch sind. Unter 
Leitung von Peter Pfeiffer, 1998 als Big Band Meerane ge-
gründet, vereint sie nun im Laufe der Zeit brillante Musi-
ker aus ganz Westsachsen. Erleben Sie die Ära des Swing, 
die bedeutende Künstler wie Glenn Miller, Duke Ellington, 
Count Basie und George Gershwin hervorbrachte. 
Die unverwechselbare Stimme der charmanten Sängerin 
Marina von Stroganoff lässt Sie schon nach wenigen  
Takten nicht mehr ruhig sitzen.
Wir freuen uns auf einen tollen Tanzabend im wunderschö-
nen Ambiente der „Neuen Welt“ mit animierender Swing-
musik einer der besten Big Bands unserer Region. Die 
Tanzfläche im Saal bietet ausreichend Platz für alle.
... das bietet ROCK THE CIRCUS am 02.04.2019 im Konzert- 
und Ballhaus „Neue Welt“!
Wer erinnert sich nicht an seinen ersten Zirkusbesuch? An 
die Faszination, die von den Artisten im Rund der Manege 
ausging, an den Nervenkitzel, als Akrobaten hoch unter der 
Zirkuskuppel ihr Können bewiesen? Und wer erinnert sich 
nicht an sein allererstes Rockkonzert? An den überwältigen-
den Sound der Lieblingsband, das stimmungsvolle Licht, 
die virtuosen Gitarrensoli?
Die Idee hinter ROCK THE CIRCUS ist so einleuchtend wie 
genial: Eine neuartige Show, die legendäre Rocksongs mit 
Tanzelementen und hochklassiger Artistik verschmelzen 
lässt – ein magischer Mix aus Akrobatik und live gespiel-
ten Hits aus fünf Jahrzehnten Musikgeschichte. Songs von 
wahren Legenden des Rock wie Led Zeppelin oder Bon Jovi, 
Pink Floyd oder Guns’n’Roses, Queen oder AC/DC liefern 
den Soundtrack zu spektakulären Auftritten von Magiern 
und Jongleuren, Hochseilkünstlern und BMX-Artisten, 
Schwertschluckern und Bodenakrobaten. Im ausgewo- 
genen Zusammenspiel aus Rock und Zirkus entsteht  








Der Sommer 2019 bietet viele spannende Konzert- 
abende. Einen jedoch müssen Sie sich auf jeden Fall 
vormerken: den 4. Planitzer Schlossakkord am 27.07. 
In einer hoffentlich lauen Sommernacht laden wir Sie 
recht herzlich auf das traumhafte Gelände des Planit-
zer Schlosses ein, wo uns neben dem märchenhaften 
Ambiente Annett Louisan mit ihrem brandneuen 
Album „Kleine große Liebe“ verzaubern wird. Nach Inga 
Rumpf, Cäthe und Alexa Feser, welche in den letzten 
Jahren die großen Namen des Planitzer Schlossakkords 
waren, folgt nun Annett Louisan mit ihrer sechsköp-
figen Band. Von Juli bis November tourt die gebürtig 
aus Sachsen-Anhalt stammende Künstlerin durch ganz 
Deutschland. Nach zahlreichen Gold- und Platinalben 
präsentiert sie dabei ihr langerwartetes 
 
8. Album „Kleine 
große Liebe“. Sie arbeitete bereits mit bekannten 
Künstlern wie Revolverheld zusammen und wirkte in 
TV-Formaten wie „Sing meinen Song“ mit, woraufhin 
sie kurze Zeit später ein Cover-Album mit Songs von 
Musikgrößen wie David Bowie und Udo Jürgens veröf-
fentlichte. Die kleine Powerfrau mit der großen Stimme 
ist die perfekte neue Besetzung für eine Veranstal-
tungsreihe, in deren Fokus handgemachte Musik  
für Musikliebhaber in traumhaftem Ambiente steht – 
den Planitzer Schlossakkord.  
Karten erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen  
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie in allen  
bekannten Vorverkaufsstellen der Region. 
Gruseltheater – Ballade vom Reh Souvenirs
Auf Burg Schönfels wird wieder gegruselt! Am 31.08. und 
01.09.2019 verwandelt sich das alte Gemäuer wieder in 
einen Schauplatz der Folter, Pest und Hexenjagd. 
Willkommen im 17. Jahrhundert: Der schwarze Tod schleicht 
durch die Gassen der Dörfer, Ärzte heilen Kopfschmer-
zen durch das Bohren in den Schädel und machthungrige 
Männer zünden die Scheiterhaufen an. Auf Burg Schönfels 
herrscht Anna Maria von Römer – Mutter von 17 Kindern.  
Die Kirche drängt, sie soll die Hexenprozesse erlauben. 
Doch wer ist diese Frau? Jägerin oder Gejagte? Erstmalig in 
Deutschland haben Sie die Möglichkeit, direkt in die gruselige 
Vergangenheit einer Burg einzutauchen. Denn die Legende 
von Anna Maria von Römer wird in keinem Theater, sondern 
in den dunklen Gemächern der Burg Schönfels gespielt. Rie-
chen Sie das verbrannte Holz der Scheiterhaufen und spüren 
Sie die kalte Hand der Pest in Ihrem Nacken. Sie werden diese 
besondere Art eines Theaterereignisses nicht vergessen! 
Das „Gruseltheater“ ist deutschlandweit ein einzigartiges Live- 
Theatererlebnis, eine 60-minütige Reise durch eine der Burg- 
Legenden. Es gibt keinen Zuschauerraum und keine Bühne! 
Sie sind mitten im Geschehen, manchmal sogar ein Teil  
der Geschichte. 
 
Der Vorverkauf läuft bereits. Sichern Sie sich Ihren Eintritt, 
denn es steht nur ein begrenztes Kartenkontingent zur  
Verfügung. Tickets erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen  
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie unter 0375. 27130.  
Die Tourist Information Zwickau finden Sie in der Haupt-
straße 6 – direkt im Herzen der Zwickauer Altstadt, nur 
50 Meter vom Hauptmarkt entfernt. Sie erhalten hier 
alle wichtigen touristischen Serviceleistungen wie die 
Erstellung von Pauschalprogrammen, Zimmervermittlung, 
Ticketing, Organisation von Stadtführungen und Souve-
nirverkauf. Vor allem das große Sortiment an verschie-
densten Souvenirs mit Zwickauer Motiven erfreut sich, 
nicht nur bei Touristen, immer größerer Beliebtheit. Auch 
die Zwickauer nutzen das Angebot rege zum Verschen-
ken oder für das eigene Heim. Neben Tassen, Magneten, 
Wandtellern, Spaßvögeln u.v.m. gibt es jetzt neu im 
Angebot: Belgische Schokolade mit Zwickauer Sehens-
würdigkeiten in den Sorten Vollmilch & Zartbitter und 
Taschen-Schirme mit Zwickauer Motiven. 
Sie möchten Ihren Freunden und Verwandten ein ganz 
besonderes Geschenk machen? Dann schauen Sie entweder 
direkt im Laden vorbei oder rufen Sie unter der  
0375. 2713240 an. Sie können auch vorab schon auf der 
Website stöbern – unter www.zwickautourist.de/de/souvenir 
finden Sie eine kleine Auswahl der zahlreichen Souvenirs.
Die ersten Sonnenstrahlen kämpfen sich durch die Wolken- 
decke, überall hängen bunte Ostereier, der Osterhase 
schlendert mit kleinen Aufmerksamkeiten durch das Markt-
getümmel und lachende Kinderstimmen sorgen für eine 
ganz besondere Marktatmosphäre.
Am Wochenende vor Ostern, dem 13. und 14.04., können 
Sie bei frühlingshaften Temperaturen nach kleinen Mit-
bringseln stöbern oder sich von der ein oder anderen 
Geschenkidee fürs Osternest ihrer Lieben inspirieren lassen. 
Bummeln Sie gemütlich über einen bunten Markt, der für 
jeden Geschmack und jedes Alter allerhand zu bieten hat.
Rund 25 Stände laden auf dem Zwickauer Hauptmarkt zum 
Flanieren und Shoppen ein. Neben Kunsthandwerk bieten 
die farbenfroh dekorierten Stände süße Leckereien, Fleisch-
spezialitäten, Kräuter & Gewürze, geräucherten Fisch, 
Textilien und zahlreiche österliche Accessoires. Auch Oster-
schmuck sowie tolle Dekorationsideen für Haus und Hof 
halten unsere Händler bereit. Kinderschminken, ein echter 
Osterhase, Bastelangebote des Spielhauses und kleine Mit-
mach-Aktionen des Puppentheaters sind nur einige Punkte 
aus dem zweitägigen Osterprogramm unseres Marktes.
Kommen Sie vorbei uns lassen Sie sich auf dem Frühlings- 
und Ostermarkt auf eine schöne bunte Osterzeit einstim-
men. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Frohe Ostern
... heißt es zum alljährlichen Frühlings- & Ostermarkt 
 Termin vormerken!  
31.08.2019 von 14.00 – 20.30 Uhr 
01.09.2019 von 14.00 – 19.30 Uhr
Führungen alle 15 Minuten zu je 25 Personen
Puppentheater einmal international
Vom 10. – 14.10.2019 laden wir Sie herzlichst zum inter-
nationalen Puppentheaterfestival ein! Aus vielen Län-
dern kommen PuppenspielerInnen nach Zwickau ge-
reist und geben fünf Tage lang Einblicke in die Vielfalt 
des Figurenspiels. Sie erwartet ein buntes Programm 
für alle Altersklassen. Den Auftakt bildet die feierliche 
Eröffnung des neuen Puppentheatergebäudes. 
 Marktzeiten:
13.04.2019 von 10.00 – 18.00 Uhr
14.04.2019 von 11.00 – 18.00 Uhr
 08 
hagebaumarkt feiert in diesem Jahr Geburtstag
1979 wurde der erste hagebaumarkt eröffnet. Unter dem Dach der hagebau 
gibt es heute deutschlandweit über 350 Baumärkte und Baustoffhandlungen. 
Auch in Zwickau gibt es im Brander Weg 1 – in Marienthal – einen hagebau-
markt, der alles rund um den Bedarf in Haus und Garten bietet. Zum diesjähri-
gen runden Jubiläum dürfen sich die Kunden auf viele tolle Angebote und Ak-
tivitäten freuen, welche sich besonders in den Aktionsprospekten des Marktes 
wiederfinden werden. Unter allen Einsendungen des richtigen Lösungswortes 
verlosen wir einen hagebaumarkt-Einkaufsgutschein in Höhe von 50,00 Euro.
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an KultourZeit@Kultour-Z.de. 
Einsendeschluss ist der 26.04.2019. Die Teilnahmebedingungen und  
Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.Zwickautourist.de/de/ 
kreuzwortraetselkultourzeit. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Prämien zur Frühlingszeit 
Wir möchten die kalte Jahreszeit nun endlich hinter uns lassen und den Früh-
ling genießen. Für Frühlingsgefühle sorgen auch die nachfolgenden Prämien, 
welche wir für unsere Kunden bereit halten. Wir verlosen unter all unseren 
kultCARD-Inhabern jeweils 2 Freikarten für The Firebirds Burlesque Show 
(15.03.2019, „Neue Welt”), Rock the Circus (02.04.2019, „Neue Welt”), The 12 
Tenors (03.04.2019, „Neue Welt“) sowie Ein Käfig voller Narren (01.06.2019, 
„Neue Welt“). Wer bereits 500 Kult gesammelt hat, erhält die Chance auf 
jeweils 2 Freikarten für Die Prinzen mit Sinfonieorchester (12.07.2019, Frei-
lichtbühne Zwickau), 1.000 JAHRE EAV (26.07.2019, Freilichtbühne Zwickau), 





2 Freikarten The 12 Tenors K. Engelhardt
2 Freikarten Best of Musical Starnights S. Petzold
2 Freikarten Die Nacht der Musicals R. Meschwitz
4 Freikarten Meisterschaften im Turniertanz des TSC H. Stibing
4 Freikarten Matthias Reim T. Kautsch
4 Freikarten Thriller – Live K. Küttler
4 Freikarten Kastelruther Spatzen K. Aurich
1 Fan-Package Holiday on Ice K. Weck
1 Fan-Package Holiday on Ice R. Wiese
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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 Veranstalter (1), Kultour Z. (1) 
S. 04: Edith Held (1), Veranstalter (3) 
S. 05: Clementine Künzel (1), Boris Breuer (1),  
 Dominik Beckmann (1), Kristin Schmidt (1),  
 PeterAtkins@fotolia.com (1)   
S. 06: coldwaterman@fotolia.com (1), Kultour Z. (3) 
 Christoph Koestlin (1) 
S. 07: Robert Maschke (1), Tobias Koch (1), Veranstalter (1),  
 Agentur Admirar Inc. (1), Oliver Lückmann (1) 
S. 08: Kultour Z. (1), Sunny studio@fotolia.com (1)
Kinderfasching 2019
03.03.2019
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“
 
Die „Neue Welt“ verwandelt sich 
am 03.03.2019 ab 15 Uhr wieder in ein buntes 
Faschingsparadies für Kinder. Im toll geschmück-
ten Saal erwartet die großen und kleinen Gäste 
eine bunte Faschings-MitMach-Show mit KESS & 
Tommy. Die beiden Entertainer greifen Themen 
auf, die Kinder bewegen und setzen diese spiele-
risch und musikalisch um. Dabei geht es natür-
lich sehr lustig zu. Das Programm ist interaktiv 
und die Meinung der Kinder ist gefragt: Wer 
hat sich wie verkleidet und warum? Was wollt 
ihr werden, wenn ihr groß seid? Was sind eure 
größten Träume? 
Natürlich gibt es auch eine große Aktionsfläche 
vor der Bühne sowie Sitzplätze für die Eltern 
und Großeltern im Parkett und in den Rängen. 
Der Caterer des Hauses bietet zudem Alles, was 
das Kinderherz zum Fasching begehrt. Im Foyer 
wird eine abwechslungsreiche Kinderanimation 
das Programm komplettieren und zudem erhält 
jedes Kind kostenlos noch einen Pfannkuchen.
Also schnell noch das Faschingskostüm  
besorgen und am 03.03.2019 in der 
„Neuen Welt vorbeischauen!
Constanze Saupe ist die glückliche Gewinnerin des kultCARD- 
Jahreshauptpreises 2018. 
Die Kundenkarte der Werdauerin wurde im Januar aus dem Lostopf, 
bestehend aus 260 eingereichten kultCARDs mit dem Punktestand 
von 500 Kults, gezogen. Am 14.02.2019 wurde ihr zur Veranstaltung 
„Holiday on Ice“ in der Stadthalle Zwickau schließlich der Preis  
übergeben. Vor Ort waren Jörg Dierig und Kathrin Seyfert von der 
Mauritius Privatbrauerei, welche den Preis sponsert, sowie Jürgen 
Flemming und Monique Riemenschneider von der Kultour Z. GmbH. 
Die glückliche Gewinnerin kam in Begleitung einer langjährigen, 
guten Freundin. Frau Saupe und ihr Mann können sich nun über eine 
7-tägige Flugreise mit anschließender Busreise entlang der baltischen 
Hauptstädte freuen.  
 
Zusätzlich zu diesem tollen Gewinn stellt die Mauritius Privatbrauerei 
noch eine Hopfenkrone-Bierrente, d.h. 10 Liter Hopfenkrone pro  
















Wir gratulieren noch einmal ganz herzlich und wünschen einen  
wunderschönen Urlaub!
7 Tage Baltikum
